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L Ó p E Z L r e s p i spàrtac ( I 9 6 0 ) , que a Ciu ta t 
es va estrenar a la Sala A u -
gusta, marca també una fita 
dins aquest tipus de c inema 
"subversiu" j a que, malgrat el 
format "clàssic" de la peHí -
cula (rodada com si fos una 
superproducció més de "romans") el 
cert és que Espàr tac ( també protago-
n i z a d a i amb ajut de Ki rk Douglas ) 
va esdevenir una referencia obligada 
en la filmografia que exalta la lluita 
de l 'home per la llibertat personal i 
coblectiva. Record que vaig anar a l 'es-
trena de la Sala Augusta a c o m e n c a -
ments dels anys seixanta acompanyat 
amb alguns familiars que havien fet 
la guerra i havien patit (i pat íem en-
cara!) els llargs de la postguerra. E n 
acabar la projecció no es podien ave-
nir d'haver pogut veure aquella obra. 
Comen taven que no entenien com la 
censura franquista l'havia deixada 
passar sense gaire entrebancs. M a i no 
he tornat veure un film (ni en el cas 
de les obres d'Eisenstein!) que deixás 
tanta marca en la consciéncia de de-
termináis espectadors. T a n t per ais 
vells republicans com per a aquells que 
iniciávem en aquell temps la lluita 
clandestina contra el feixisme, les lee-
tures que ens obria Espár tac eren in-
finites i de duració perdurable. 
C o m deia R o m a Gubern en el v o -
lum I I de la seva His tor ia del cine 
(Editor ial L u m e n , Barcelona 1 9 7 1 , 
pág. 1 2 2 ) : "Kubrick aprovecha la m o -
da del film espectacular para realizar 
Espártac (Spartacus, 1 9 6 0 ) , en el que 
demuestra cómo los aparatosos block-
busters históricos no están necesaria-
mente reñidos con la dignidad artís-
Hollywood mai no va perdonar a Kirk Douglas 
paperfonamental en Senderes de gloria i Espartac 
t ica y pueden ser un vehículo de g e -
nerosas ideas sociales". 
Lefec te catártic i subversiu de Sen-
deres de gloria i á'Espártac no foren útils 
tan sois a mitjans dels anys seixanta. 
Ni molt manco! Actualment —escr ic 
aqüestes notes en el mes de desembre 
de 2 0 0 2 — , nombrosos ateneus popu-
lars, cineclubs de barri o universitaris 
de diversos indrets de l'estat progra-
men aqüestes dues peHícules de Ku-
brick (amb molts d'alttes, evident-
ment!) , j a que son demanades per molts 
coHectius de joves antisistema o, s im-
plement, per afeccionáis al cinema de 
la revolta mundial. E m l'época de mun-
dialització capitalista el cinema de Ku-
brick encara no ha perdut, peí que sem-
bla, la seva capacitat subversiva. Si al-
gú podia pensar que aquests tipus de 
films eren j a pura arqueología e m o -
cional per a gent integrada en el siste-
ma que anava a veure'ls per tal de re-
cordar, sentimentalment, uns anys de 
disbauxa revolucionaria juvenil, anava 
errat a les totes. 
É s evident que la cárrega subver-
siva del c inema de Stanley Kubrick i, 
més que res, el desafiament ideológic 
fet peí seu valedor, Tactor Kirk D o u -
glas, va fer que ambdós artistes fossin 
mal vists i marcats a foc peí comissa-
riat que controla Hol lywood i la in-
dustria cinematográfica ianqui. M a l -
grat que Ki rk Douglas pogué mante-
nir-se i guanyar diners amb films del 
tipus Combat de titans o El darrer tren 
a Gun Hill, el cert és que Kirk D o u -
glas (com també Char les Chaplin, O r -
son Wel les o el guionista Dal ton 
T r u m b o ) va ser considerat com a "co-
munista" i mai no va rebre TOscar de 
TAcadémia . Alguna vegada, encara no 
se sap com, va ser nominat a TOscar. 
Recordem aquelles magistrals inter-
pretacions de Tactor a Idol de fang 
( 1 9 4 9 ) , Presoners del mal ( 1 9 5 2 ) o la 
superba interpretado del pintor Van 
G o g h en la famosa peHícula de V i -
cente Minne l l i (una producció de J o h n 
Houseman) Elfoll delpél roig. 
Hol lywood mai no va perdonar a 
Ki rk Douglas el seu paper fonamen-
tal en Senderes de gloria i Espártac. 
T o t plegat era conseqüéncia, com 
h e m dit una mica més amunt, de la 
famosa "caca de bruixes" ant icomu-
nista organitzada peí senador Joseph 
M a c Carthy. T e m p s de follia contra 
qualsevol idea progressista en el qual 
bastava que a una peHícula, per exem-
ple SongofRussia ( 1 9 4 4 ) de Gregory 
Ratoff , uns nens soviétics fessin un 
somriure per a ser declarada "obra ro-
j a al servei de M o s c o u " . Richard N i -
xon, que, anys més endavant, seria pre-
sident dels E U A , es mostraría com un 
gran ajudant de M a c Car thy i uns dels 
perseguidors més implacables dels ac -
tors i directors de c inema sospitosos 
de progressisme. E n aquells anys de 
brutal persecució varen ser conside-
rades "comunistes" peHícules com 
Tender comrade ( 1 9 4 3 ) de Dmyt ryk , 
Nome but the lonely heart ( 1 9 4 4 ) de 
Clifford Ode t s o Humoresque ( 1 9 4 7 ) 
de Jean Negulesco. 
N o m é s alguns herois es negaren a 
col-laborar amb la Comiss ió de D e -
purado de la industria c inematográ-
fica ianqui. Aquests valents (després 
n'hi hagué alguns més) varen ser 
Adrián Sco t t , el productor de Cruilla 
d'odis, i el seu director Herber t B i -
berman. T a m b é es negaren a la dela-
ció , a participar en la "cafa de brui-
xes" els guionistes Alvah Bess ie , L e s -
ter Co lé , R i n g Lardner jr . , J o h n H o -
ward Lawson, Alber t Ma l t z , Samuel 
Orn i t z i Da l ton T r u m b o . To t s perde-
ren les feines i foren multats i con-
demnats a presó. Aques ta obscura 
época de persecucions marca Texili de 
gent com Char les Chapl in , Or son 
Wel les , Jules Dassin i Joseph Losey. 
A l contrari de tots aquests que h e m 
anomenat , col-laboraren act ivament 
amb la repressió els directors E l i a K a -
zan i Frank Tut le . T a m b é els gu io-
nistes Budd Schulberg i M a r t i n B e r -
keley (aquest darrer va denunciar més 
de cent seixanta-dues persones) . 
L a persecució també afecta Kirk 
Douglas. Finalment Tany 1 9 9 6 , des-
prés de més de cinquanta anys de fei-
na de primera categoria reconeguda a 
nivell mundial i quan, després de més 
de cinquanta anys de dedicado a la pro-
fessió (i sobretot quan j a sabien, a ran 
de Tatac d'apoplexia que Tactor havia 
patit, que moriría aviat) és "dignaren" 
a concedir-li una estatueta s implcment 
honorífica en recordatori d'aquest mig 
segle de treballar peí cinema. 
Alt tes peHícules de Staleny K u -
brick també han tengut — i teñen!— 
una odissea de Vespai. 
un efecte perdurable en la conscièn-
cia de l 'espectador. Bas ta pensar en 
Lolita ( 1 9 6 2 ) , una clàssica adaptació 
de la famosa noveHa de Vladimir N a -
bokov; Telèfon roig?, Volam cap a Mos-
cou! ( 1 9 6 3 ) , una farsa sobre la guerra 
freda i el possible enfrontament nu-
clear entre els nord-americans i els so -
viètics. L'any 1 9 6 8 , fent el servei m i -
litar a Cartagena, vaig poder anar a 
l 'estrena de 2001: una odissea de Vespai 
que, igualment com moltes de les obres 
que hem anat comentant , ha esdevin-
gut un clàssic, en aquest cas de la c ièn-
cia-ficció. L a peHícula, basada en la 
noveHa d 'Arthur C. Clarke, roman 
com a exemple del que hauria de ser 
— i per desgracia sovint no é s — aquest 
tipus d e c i n e m a . A Genova, l 'any 1 9 7 2 , 
vaig poder veure aquella punyent cri-
tica de la violencia quotidiana que por-
ta per títol La taronja mecánica ( 1 9 7 1 ) , 
adaptació de la noveHa d 'Anthony 
Burgess del mateix títol. Poster ior-
men t Stanley Kubrick va rodar Barry 
Lindon ( 1 9 7 5 ) i El resplendor ( 1 9 7 9 ) . 
Aquesta darrera la vaig poder veure a 
Londres l'any 1 9 8 0 . L a intervenció 
ianqui contra el poblé de Vie tnam va 
ser reflectida en aquella brillant crit i-
ca a la intervenció imperialista que 
porta per títol La chaqueta metálica 
( 1 9 8 7 ) . 
Però parlar de La taronja mecáni-
ca, Barry Lindon o de 2001: un odis-
sea de Vespai, requeriría un altre capí-
tol igualment — o més!— extens del 
que hem escrit fins ara. Per tant ho 
deixarem per a més endavant. • 
